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ваивает программу по физике лишь на репродуктивном уровне, они слабо
понимают сущности изучаемых физических величин, не умеют применять
законы физики на практике. И это на фоне возрастания требований, предъ-
уровню образования. В современном обществе качественное
образование заключается не в том, чтобы выпускник хорошо усвоил опре-
деленный объем информации, а в том, чтобы он овладел научным мышле-
стал способным к творческой деятельности. Ученик должен уметь
являемых к
нием,
правильно ориентироваться в происходящем вокруг, принимать квалифи-
цированные решения, а для этого он должен научиться анализировать, вы-
двигать и доказывать гипотезы.
Как показал анализ современных сборников задач по физике, состав-
ленных белорусскими авторами и рекомендованных для использования в
средней школе, подавляющее большинство задач по теме «Постоянный
электрический ток» (примерно 90 %) решается механически с использова-
нием нескольких формул. Такие задачи необходимы только для закрепле-
ния знания формул и никаких других функций не несут, развивают учени-
ков однобоко, не показывая связи с другими разделами физики, и не уста-
навливают межпредметные связи. Сборники задач по физике являются не-
доработанными и не учитывают современных тенденций как в развитии
физики как науки в целом, так и школьного предмета в частности. Рас-
смотренные задачи не развивают творческое мышление.
Для решения данной проблемы необходимо широкое использование
приемов учебной деятельности, усиливающих познавательную активность
школьников. Одним из таких приемов является систематическое использо-
вание на различных этапах обучения физике творческих физических задач.
Такой инновационный комплекс тестов и задач по теме «Постоянный
электрический ток» для курса физики средней школы нами разработан и







В работе [1] рассматривается дифференциальное уравнение третьего
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F\<p \ m] - неполный эллиптический интеграл первого рода [6], а именно
msm2 {e )Y ' 2de, где - я/ 2<ф< л/ 2.
где
ПФ I «]= J(I-
о
и
Г,. = Лоо([15 + 162С2 - (30 + 4С, -1116С2)#1 + (18 + 2124С2 )#12 +
(36- 4С, + 1 П6С2 )#13 + 162С2#14 , г] (/ = 1,2,3,4).
Рассмотрим задачу Коши для уравнения (1) с начальными условиями
и<0)= 0, w'(0)=0,5, w'(0) = 0,5.
Для системы (3) начальные условия (5) примут вид
w(0) = 0, w'(0) = 0,5, v(0) =
Найдем значения произвольных постоянных Cj,C2,C3 , а именно
—, С3 *2,96809270936 x10~9.108
Точное значение постоянной С3 выражается через Root - объекты [4],
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Рисунок-Сравнение графиков функции w(z),
найденной различными способами
Также решим уравнение (1) численными методами, используя функ-цию NDSolve в СКА Mathematica [3, 5], при соответствующих начальныхусловиях (5) и сравним полученные решения. Изобразим в одной системе
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координат две функции w(z) , найденные различными способами. На ри-
сунке пунктирной линией изображено численное решение уравнения (1) , а
сплошной линией - точное решение системы (3) . Видим, что графики обо-
их частных решений совпадают.
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ИССЛЕДОВАНИЕОДНОЙ КАНОНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ФОРМАЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДНЫХ
В данной работе с помощью бикомплексных функций, монотонных всмысле В.С. Федорова [1], исследуется следующая каноническая система
дифференциальных уравнений в формальных производных:
